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	Dirimu adalah potensi. Berilah kemanfaatan meski hanya sekedar senyum tulus. 
	Sungguh, hasil yang kau capai adalah sesuai dengan apa yang kau usahakan. Teruslah memberi tanpa berharap sebab Rabb mu yang akan mencukupkannya. 


Karya tulis ini kupersembahkan kepada
Bapak Ibu ku. Lewat engkau, Allah bukakan cakrawala dunia bagiku, menjulangkan segenap cita yang kian bergemuruh. Terimakasih atas segala yang telah engkau beri. Meski aku takkan mampu membalas, minimal kemanfaatanku dapat memberi bangga di ruang hatimu. 
Kakak, kakak ipar, adik ku. Dukunganmu memberi tenaga bagi jemari ini untuk segera menuntas skripsi. 
Sahabat tercinta, Endar, Pandu, Unggul. Kritikmu tlah menabuh rasa malu, hingga akhirnya kugapai juga ujung skripsi. Terima kasih. 
Temen-temen yang telah banyak membantu, menyediakan fasilitas dan semangat dikala cahaya harapan meredup. 
Almamater dan adik-adik tingkat. Teruslah berjuang.  




Pada masa kini, hampir si semua segi bisnis telah dilengkapi dengan teknologi informasi. E-commerce menjadi salah satu model bisnis berbasis TI yang kian marak. Berdasar hal tersebut, penulis ingin mencoba menerapkan teknologi informasi pada sebuah toko yang menjual obat pertanian, yaitu dengan penjualan online. Sistem yang dibangun akan menangani masalah pemesanan dan pengolahan pesanan secara online.
	Dalam membangun sistem, digunakan beberapa aplikasi yaitu, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database server, macromedia dreamweaver mx sebagai web editor dan browser. 
Adapun hasil yang dicapai telah sesuai dengan perancangan dan tujuan dibangunnya sistem ini, yaitu telah dapat menangani pemesanan dengan meminimalkan pengguna dalam menginputkan data yang bisa mengakibatkan kesalahan. Selain beberapa poin yang telah diperoleh, sistem masih memiliki banyak kekurangan sehingga masih harus banyak dilakukan pembenahan. 






Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Pemesanan Obat Pertanian Online Di Samudra PS II Galur Kulon Progo. 
	Dalam penyusunan karya tulis ini penulis ingin mengucapkan banyak terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada :
1.	Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto., M.Sc, selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
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